









































































































































おいて発表された。略年譜によれば，浅井が『伝説』の編集に携わったのは 1934年の 1月から 12
月にかけてであり，今回調査した資料のなかに確認できた『伝説』は，一巻二号（1934年3月15日），




































































































































































































































「歌舞伎放談」は，雑誌『心』（平凡社）に 1978（昭和 53）年 3月から 1981年 4月までに全 11
回掲載された。この時，浅井はすでに早稲田大学を定年退職しているが，ドイツ文学者の経歴から







































 4 エルンスト・ベルトラム『ニイチェ　一神話の試み　上巻』（浅井真男訳，木村書店，1935年 4月）。
 5 浅井真男「鷗外の世界」（『明治文学』第 6号，1938年 12月）。
 6 唐木順三『森鷗外』（世界評論社，1949年 4月）。
 7 唐木順三『現代史への試み』（筑摩書房，1949年 3月）。





















1 1 1 綴 刊 16 （『ドゥイノー悲歌』校正原稿） 浅井真男 不明 99991207 まえがき .2–5.7–10 章 . 補
遺1
1 1 2 袋 写 1 筑摩書房書簡 筑摩書房 大澤實 19290121
1 2 1 綴 写 1 『職匠と芸術家』草稿 浅井真男 不明 不明 第1章「メーロヴィング
王朝とカーロリング王
朝」第2章「カルル大帝」
1 2 2 袋 写 4 （封筒） 不明 不明 不明
1 3 1 袋/状 写 3 野口雄二書簡 野口雄二 浅井真男 不明
1 3 2 袋/綴 写 2 白水社書簡 白水社 浅井真男 19820812 『道徳の系譜』解説
1 3 3 綴 写 1 （『ニーチェ全集第7巻』草稿） 浅井真男 不明 不明
1 3 4 綴 写 1 ニーチェ全集（第2期）全巻内容 浅井真男 不明 不明
1 4 綴 写 1 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 11章から13章まで
1 5 綴 写 1 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 序言から3章
1 6 綴 写 7 （『ニーチェ全集第7巻』草稿） 浅井真男 不明 不明 「第2部　漂泊者とその
影」
1 7 1 状 写/刊 1 原稿執筆依頼書 東海大学出版会／
木下正之
浅井真男 19790117
1 7 2 状 写 1 木下正之書簡 東海大学出版会／
木下正之
浅井真男 19790213
1 7 3 状 写 1 木下正之書簡 東海大学出版会／
木下正之
浅井真男 99990111
1 7 4 綴 写 1 浅井真男著作計画書 不明 不明 不明 表題に「（仮題）『宗教感
情とその芸術的表現』或
は『畏敬と芸術』」
1 7 5 綴 写 1 （『職匠と芸術家』草稿） 浅井真男 不明 不明 表紙に「旧（廃棄）　序
章」／序章「ヨーロッパ
芸術巡礼」
1 9 1 綴 写 1 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 26–28章
1 9 2 状 刊 19 （原本図版） 浅井真男 不明 不明 手書きによる翻訳付き
1 10 綴 写 1 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 8–10章
1 11 綴 写 5 （『孤独なるニーチェ』校正原稿） 浅井真男 不明 不明 4章～ 7章
1 12 1 綴 写 16 （『ニーチェの生涯』用語例，判
例）
浅井真男 不明 不明
1 12 2 状 刊 2 （「深まるニーチェ研究」書評） 西尾幹二 不明 19831121 『ニーチェの生涯』関連
書評
1 12 3 状 刊 1 （「再評価をうながす新訳」書評） 清水本裕 不明 19831205 『ニーチェの生涯』関連
書評
1 12 4 状 刊 2 （「イデオロギーにとらわれず過
去を見る時機に」書評）
西尾幹二 不明 19831223 『ニーチェの生涯』関連
書評
1 12 5 綴 刊 1 朝日ジャーナル 高瀬昭治 不明 19831223 P49–51「イデオロギーに
とらわれず過去を見る時
機に」
1 13 綴 写 5 （『ニーチェ全集第七巻』草稿） 浅井真男 不明 不明 第2部
1 14 綴 写 1 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 24章～ 25章
1 15 綴 写 6 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 14章～ 18章
1 16 綴 写 1 （『職匠と芸術家』草稿） 浅井真男 不明 不明 125枚＋4枚











1 18 綴 写 6 （『孤独なるニーチェ』草稿）「二
一章　友情」草稿
浅井真男 不明 不明 「21章　友情」
1 19 1 綴 刊 1 （『職匠と芸術家　宗教感情とそ
の形態』校正原稿）
浅井真男 不明 19731299 1973–1974 雑誌『海』掲載分コピー
1 19 2 綴 刊 4 （『職匠と芸術家　宗教感情とそ
の形態』校正原稿）
浅井真男 不明 不明 東海大出版会刊行予定／
第1回訂正済み定稿
1 19 3 綴 写 3 （「ミケランジェロのピエタ像」
草稿）
浅井真男 不明 不明
1 19 4 状 写 1 （メモ） 浅井真男 不明 不明
2 20 綴 写 5 （『孤独なるニーチェ』草稿） 浅井真男 不明 不明 「第4部　孤独の魂」
2 21 綴 刊 12 職匠と芸術家 浅井真男 不明 不明 刊行物のコピー
2 22 1 袋 刊 1 （履歴書封筒） 浅井真男 不明 19429999
2 22 2 綴 写 1 （戸籍謄本） 東京府 浅井真男 19429999
2 22 3 状 写 1 履歴書 浅井真男 不明 19429999
2 22 4 状 写 2 江間道助書簡 江間道助 浅井真男 19340710




2 23 2 袋／状 刊/写 2 1970–1971書簡 Margarete Steuber 浅井真男 19791214 1970–1971
2 23 3 袋／状 刊/写 2 1983–1985年書簡 Ruth Friedrich/
Margarete Steuber
浅井真男 19830809 1983–1985













2 25 3 状 写 7 1983–1986書簡 松代洋一／西尾幹
二／野中成夫
浅井真男 19830412 1983–1986




2 26 2 袋 写 3 1944–1953年書簡 土井道子 / 伊福部
蕗子/松宝専治
浅井真男 19441219 1944–1953
2 26 3 袋 写 1 川村二郎書簡 川村二郎 浅井真男 19300727












2 29 1 状 写 1 大久保進書簡 大久保進 浅井真男 19700812
2 29 2 状 写 3 1977–1982年書簡 中村記二郎 / 高橋
英夫/長瀬健一
浅井真男 19770226 1977–1982




2 30 2 状 写 2 1955年書簡 大木健一郎，小島
純郎
浅井真男 19551019 1955
2 31 1 袋/状 写 22 1934年書簡 金尓八郎 / 野中正
夫 / 木村有隣堂書
店/その他
浅井真男 19340520 1934 消印が切り取られている
ため，年度推定多し
2 31 2 袋/状 写 1 大塚里美書簡 大塚里美 浅井真男 19471218 1947
2 31 3 状 刊 1 （浦上五三郎教授見舞金申込書） 岡田幸一 浅井真男 19551107 1955
2 31 4 状 写 1 （「巻頭言」草稿） 不明 浅井真男 不明
32 袋/状 写 48 1935–1942年書簡 谷崎精二 / 加藤ア
ヤノ/原田実
浅井真男 19350426 1935–1942


















2 34 袋/状 写 30 1935–1941年書簡 大学書林 / 改造社
『文藝』編集部/木
村書店/その他
浅井真男 19350219 1935–1941 年月日推定




2 35 2 状 写 14 1976–1981年書簡 澤田洋一 / 白水社　
関川幹郎 / 山本定
雄/その他
浅井真男 19760506 1976–1981 年度推定あり












2 37 2 袋/綴 写 2 中野睦子書簡 中野睦子 浅井真男 19640406
2 37 3 袋/綴 写 2 近松座事務所書簡 近松座事務所 浅井真男 19860815
2 37 4 状 写 1 （領収書） 角川書店 浅井真男 19550407
2 38 1 状 写 48 1944–1953年書簡 楢崎勤/舟木重信/
小口優
浅井真男 19440912 1944–1952
2 38 2 状 写 6 1934–1943年書簡 山崎八郎 / 浅井恵
倫/斉賀由一
浅井真男 19340331 1934–1943








2 40 1 袋/状 写 4 山田広明書簡 山田広明 浅井真男 19550230
2 40 2 袋/状 4 麻生毅書簡 麻生毅 浅井真男 19530506
2 40 3 袋/状 2 佐藤政人書簡 佐藤政人 浅井真男 19550427
2 40 4 袋/状 8 中村睦子書簡 中村睦子 浅井真男 99991205
2 40 5 袋/状 4 平石英雄書簡 平石英雄 浅井真男 99990216
2 40 6 袋/状 5 （メモ書き） 吉倉伸/浅井真男/
寺坂孝雄
不明 不明




2 42 1 袋/状 写 23 1947–1953年書簡 新文学編集部 / 土
屋実/川北洋太郎
浅井真男 19370314 1947–1953
2 42 2 袋/状 写 1 土井道子書簡 土井道子 浅井真男 19670221
2 42 3 状 写 97 1957ｰ1963年書簡 武内あや子 / 土井
道子/佐藤晃一
浅井真男 19570510 1957–1963




2 44 袋/状 写 29 1958–1964年書簡 平凡社/近藤英夫/
筑摩書房/その他
浅井真男 19580621 1958–1964 年度推定あり



























2 47 2 状 写 1 ゲーテ書房書簡 ゲーテ書房 浅井真男 不明
2 48 1 状 写 1 E.Shimo misse書簡 E.Shimo misse 浅井真男 19641224
2 48 2 状 写 1 中村皓光書簡 中村皓光 浅井真男 不明
2 48 3 袋/状 写 6 1975–1978年書簡 Mary Loveless/横
田忍
浅井真男 19751230 1975–1978




2 49 綴 写 1 （翻訳メモ書き） 浅井真男 不明 不明








3 51 2 状 写 1 野中隆夫書簡 野中隆夫・あい 浅井富美子 19780427




3 53 1 状 写 17 1959–1966年書簡 丸山武夫 / 岡田珠
子/北村陽子
浅井真男 19591219 1959–1966
3 53 2 状 写 1 吉田多吉書簡 吉田多吉 浅井真男 19500719
3 53 3 状 写 1 不明書簡 不明 浅井真男 19331016 真正大疑現前底の機を追
ふ者，と署名
3 54 状 写 15 1966–1971年書簡 丸山武夫 / 松本富
士男/伊福部蕗子
浅井真男 19660818
3 55 1 状 写 1 y.kitaura書簡 y.kitaura 浅井真男 不明
3 55 2 状 写 1 中村皓光書簡 中村皓光 浅井真男 不明
3 55 3 状 写 7 1976–1986年書簡 芦津丈夫 / 大久保
進/五十嵐蕗子
浅井真男 19770403 1976–1986




3 56 2 袋 写 1 Hiroshi Tomuro書簡 HiroshiTomuro 浅井真男 19660810
3 56 3 袋 写 4 1981–1984年書簡 MotoyukiOkada/
MargareteSteuber/
浅井真男 19811215 1981–1984




3 57 2 袋/状 写 9 1979–1985年書簡 武智鉄二 / 塩見鮮
一郎/松代洋一/そ
の他
浅井真男 19790208 1979–1985 年月日推定含む
3 58 袋/状 写 56 1962–1970年書簡 野中成人 / 志波一
富/土井道子
浅井真男 19620917 1962–1970




3 60 袋/状 写 73 1951–1957年書簡 平井秀生 / 新庄嘉
章/山本信枝/その
他
浅井真男 19511221 1951–1957 年月日推定含む
3 61 1 状 写 1 Yoshimmu Sugiyama書簡 Yoshimu 
Sugiyama
浅井真男 19599999
3 61 2 袋 写 3 仲手川良雄書簡 仲手川良雄 浅井真男 不明
3 61 3 袋 写 2 クリスマスカード 浅井真男 / 浅井富
美子
不明 19891217
3 62 1 状 写 2 1960–1968年書簡 m.natsumeda/塩見
生
浅井真男 19600625 1960–1968
3 62 2 状 写 1 Eiichi Shimomisse書簡 Eiichi Shimomisse 浅井真男 不明




3 62 4 状 写 1 H.Yamazaki書簡 H.Yamazaki 浅井真男 不明
3 63 1 袋/状 写/刊 1 八雲書店書簡 八雲書店 浅井真男 19460199
























3 65 袋/状 写 3 実支晴夫書簡 実支晴夫 浅井真男 19631012






3 67 1 状 写 1 Kazuo Suzuki書簡 Kazuo Suzuki 浅井真男 19650522
3 67 2 状 写 1 古川いつ子書簡 古川いつ子 浅井真男 不明
3 68 1 袋/状 写 6 1966–1967年書簡 Karl Heinz 浅井真男 19660103 1966–1967
3 68 2 袋/状 写 2 Yoshiimu Sugiyama書簡 Yoshimu 
Sugiyama
浅井真男 19831203
3 68 3 袋/状 写 9 岡田素之書簡 岡田素之 浅井真男 19830722 浅井真男の写真有
3 69 1 状 刊 1 こった日本語を使う佐藤訳 不明 不明 19550507 ニイチェ「ツァラトゥス
トラ」書評/『図書新聞』
3 69 2 状 刊 1 図書新聞 図書新聞社 不明 19550115
3 69 3 状 刊 1 解釈者の感受と論理の手堅さ 浅井真男 不明 19580217 リルケ「ドゥイノの悲
歌」（手塚富雄訳）書評/
『日本読書新聞』




3 69 5 状 刊 1 自由に対する愚弄と絶望 浅井真男 不明 19520929 サルトル「自由への道」
（佐藤朔　白井浩二訳）
書評/『日本読書新聞』
3 69 6 状 刊 1 消えることのない影響 浅井真男 不明 19650906 『富山新聞』
3 69 7 状 刊 1 あらゆる生命への畏敬 浅井真男 不明 19531109 『日本読書新聞』
3 69 8 状 刊 1 解釈過剰を避ける 不明 不明 19551008 リルケ「マルテの手記」
書評/『図書新聞』
3 69 9 状 刊 1 書簡による人間像の浮彫 浅井真男 不明 19531019 秋 山 英 夫「 人 間 ニ ー
チェ」書評/『日本読書
新聞』
3 69 10 状 刊 1 海のように“そこに在る” 浅井真男 不明 19580120 『日本読書新聞』
3 69 11 状 刊 1 ヨーロッパ精神を担う 浅井真男 不明 19550822 『日本読書新聞』
3 70 1 綴 刊 1 思索と思惟の対話 浅井真男 不明 19550516 ハイデッガー著ヘルダー
リンの詩書評/日本読書
新聞
3 70 2 綴 刊 2 解釈で補ってはいない 長谷川四郎 不明 19550212 図書新聞
3 70 3 綴 刊 1 文化ということ 浅井真男 不明 19691219 毎日新聞
3 70 4 綴 刊 1 自由に対する愚弄と絶望 浅井真男 不明 19520929 『自由への道』書評/日
本読書新聞
3 70 5 綴 刊 1 書簡による人間像の浮彫 浅井真男 不明 19531019 秋 山 英 夫『 人 間 ニ ー
チェ』書評/日本読書新
聞
3 70 6 綴 刊 1 解釈者の感受と論理の手堅さ 浅井真男 不明 19580217 リルケ著『ドゥイノの悲
歌』書評/日本読書新聞
3 70 7 綴 刊 2 卓越した新説が数多く 浅井真男 不明 19770919 西尾幹二著『ニーチェ』
書評/週刊読書人
3 71 1 状 刊 1 文化ということ 浅井真男 不明 19691219 『朝日新聞』掲載
3 71 2 状 刊 2 現代小説の危機　カミュ「転落」
のもたらしたもの
浅井真男 不明 19570409 『早稲田大学新聞』掲載
3 71 3 状 刊 1 良心的で平明（野村訳）正確，
几帳面な浅井訳
保坂宗重 不明 19580125 『水と原生林のはざまで』
の書評/『図書新聞』掲
載
3 71 4 状 刊 1 巨匠たちを浮彫りに 不明 不明 19680403 『音楽と音楽家』の書評/
『朝日新聞』掲載
3 71 5 状 刊 1 本格的な研究 属啓成 不明 19611213 『モーツァルト』の書評/
『東京新聞』掲載
3 71 6 状 刊 1 マイエル作浅井真男訳『フツテ
ン最後の日日』
舟木重信 不明 19410521 『フツテン最後の日日』
の書評/『早稲田大学新
聞』掲載
3 71 7 状 刊 1 無関心の罪を指摘 佐藤晃一 不明 19550214 『罪なき人々』書評











3 71 9 状 刊 1 政治に無関心な人の罪 不明 不明 19550131 『罪なき人々』の書評 /
『朝日新聞』掲載
3 71 10 状 刊 1 一個の信仰人として考察 津川主一 不明 19571116 『バッハ・上』の書評 /
『図書新聞』掲載
3 71 11 状 刊 1 注釈のあるなし　深まったニー
チェ理解
吉田輝夫 不明 19660507 『世界文学大系』の書評/
『図書新聞』掲載
3 72 1 状 刊 1 堅実で良心的だが……翻訳口調
が抜け切らぬ浅井訳
不明 不明 19550507 「トニオグレーガ―」の
書評/『図書新聞』に掲
載
3 72 2 状 刊 2 実存者の苦悩の目 国松孝二 不明 19550117 「罪なき人々」（ヘルマ
ン・ブロッホ）の書評/
『日本読書新聞』に掲載




3 72 4 状 刊 1 大波小波 可不可 不明 19690000 「ヘルダーリン全集」の
書評/掲載紙不明
3 72 5 状 刊 2 （「ヘルダーリン全集」チラシ・
写真）
河出書房 不明 19690000
3 72 6 状 刊 1 日本翻訳家協会 日本翻訳家協会事
務局
不明 19691200
3 72 7 状 刊 5 深まるニーチェ研究 西尾幹二 不明 19831121 「若きニーチェ」「孤独な
るニーチェ」の書評/掲
載紙不明
3 72 8 状 刊 1 朝日新聞 朝日新聞社 不明 19790424
3 72 9 状 刊 1 若きニーチェ 不明 不明 19830925 「若きニーチェ」の書評/
『朝日新聞』に掲載
3 72 10 状 刊 1 早稲田大学新聞 早稲田大学新聞 不明 19350619
3 72 11 状 刊 1 研究者の自己表現 浅井真男 不明 19501025 『日本読書新聞』に掲載
3 72 12 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19501011
3 72 13 状 刊 1 堂々たるマンの批判 浅井真男 不明 19500816 『図書新聞』に掲載
3 72 14 状 刊 1 ニーチェについて 国松孝二 不明 19500830 「ニーチェ詩集」の書評/
『日本読書新聞』に掲載
3 72 15 状 刊 1 名訳・適訳・雅訳 手塚富雄 不明 19510124 「デイオティーマの恋文」
の書評/『図書新聞』に
掲載
3 72 16 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19510124
3 73 1 状 刊 1 文学的冒険 浅井真男 不明 19480904 『東京新聞』掲載
3 73 2 状 刊 1 シュティフテル　水晶　浅井真
男訳
手塚富雄 不明 19490525 シュティフテル『水晶』
浅井真男訳の書評/『日
本読書新聞』掲載
3 73 3 状 刊 2 新しいゲーテ詩集二つの訳業
“一握り”の花束　「悲しき限界」
への困苦と絶望
浅井真男 不明 19491116 『日本読書新聞』掲載
3 73 4 状 刊 1 美術二著 嘉門安雄 不明 19430719 ブルクハルト『ルーベン
スの回想』浅井真男訳の
書評/『東京新聞』掲載
3 73 5 状 刊 1 リルケを書いた本・リルケの書
いた本＝二つの評伝と三冊の詩
集＝
富士川英郎 不明 19540417 リルケ『ドウィノー悲
歌』浅井真男訳の書評/
『図書新聞』
3 73 6 状 刊 1 全訳と詳解の労作リルケ浅井真
男訳『ドゥイノー悲歌』
高安国世 不明 19540426 リルケ『ドゥイノー悲
歌』浅井真男訳の書評/
『日本読書新聞』
3 73 7 状 刊 1 個人的な関心が多すぎる　シー
バー著会津伸訳『シュヴァイ
ツェル―その歩み』
浅井真男 不明 19540201 『産経新聞』掲載
3 73 8 状 刊 1 堂々たるマンの批判　見逃せぬ
ゲオルゲ派の影響
浅井真男 不明 19500826 『図書新聞』掲載
3 73 9 状 刊 1 朝日新聞 朝日新聞社 不明 19581015
3 73 10 状 刊 1 研究者の自己表現　戦後のニー
チェ研究所
浅井真男 不明 19501025 『日本読書新聞』掲載
3 73 11 状 刊 1 執筆者通信　浅野真男 不明 不明 19500830 『日本読書新聞』掲載
3 73 12 状 刊 2 日本人の立場で考えよ　すゝめ
たい氷上氏の著











3 73 13 状 刊 1 ニーチェの流行とその解釈　研
究者の自己表現戦後ニーチェ研
究書
浅井真男 不明 19501025 『日本読書新聞』掲載
3 73 14 状 刊 1 文庫　ゲーテ「ヴイルヘルム・
マイス　テルの修業時代」浅野
真男訳
不明 不明 19500719 『日本読書新聞』掲載
3 74 1 状 刊 1 誠実な態度・高安訳 浅井真男 不明 19550115 『オルフォイスに捧げる
ソネット』の書評/『図
書新聞』掲載
3 74 2 状 刊 1 均整のある構成　個人の責任は
どこから始まるか？
浅井真男 不明 19550723 『愛する時と死する時』
の書評
3 74 3 状 刊 1 人間的危機の透察　すべての関
係を「純粋連関」の中に置く発
言を
浅井真男 不明 19581229 リルケの書評
3 74 4 状 刊 2 恐るべき人間の状態を告発 浅井真男 不明 19550815 『われわれ自身のうちな
るヒットラー』書評
3 74 5 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550509
3 74 6 状 刊 1 京都新聞 京都新聞社 不明 19580408
3 74 7 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550124
3 74 8 状 刊 1 早稲田大学新聞 早稲田大学新聞会 不明 19571119
3 74 9 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550101
3 74 10 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19541220
3 74 11 状 刊 1 週間読書人 読書人 不明 19650920
3 75 1 状 刊 1 生と死と愛の実存的把握 浅井真男 不明 19540616 『早稲田大学新聞』に掲
載




3 75 3 状 刊 2 芸術と学との融合 浅井真男 不明 19551031 「 バ ッ ハ 」（ シ ュ バ イ
ツァー）の書評/『日本
読書新聞』に掲載
3 75 4 状 刊 1 リルケ晩年の詩境 浅井真男 不明 19540607 「新潮社版「リルケ」選集　
詩集Ⅱ」の書評『日本読
書新聞』に掲載
3 75 5 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550404
3 75 6 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550528
3 75 7 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550704
3 75 8 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550718
3 75 9 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550725
3 75 10 状 刊 1 図書新聞 図書新聞社 不明 19550813
3 75 11 状 刊 1 日本読書新聞 日本出版協会 不明 19550815
